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(4 X `  ` X ` $
dhH$   H$  $  dht, ,  
( p   H$   X $  dht, ,  
( ` `   XH$  $  dh ,  
( X H$ , ,  8
( 8 HERO IS A Purely Social Creatior Sean o'Faocain    
( –    h X  `   X  
( ‹`  h X  `   X    0
( 0 Buddhadave boss - Modrenity and Contempro a Indian
titerufure   4 0 4
(    h X  `   X ,  
( Compect Oxford Reference Dictionary
Editor : Catherene Soanes
Page : 8
Oxford University Press, 2004
Actor - A Person whose Profession is Actong.
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Actor : A Man or a Woman who Peresents a Character in a
dramatic production; ESP one whose Profession is Acting.
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`  | H$  P    h ,  P  H$   h $ 4 X H$  „X | | H$   h
H$  d  `  d H$  ‡H$  H$  X  h  h$   H$  H$ H$ H$ d d H$  
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h| ` h  h  ‡  H$  |  $    X  H$  h  D  ` |  h , 
`  | dh d dH$  H$  ‡H$   H$    h  H$   h   Ï` H$  h
h  $$
H$  d d  X H$  H$   h $  dh Xd   H$  H$  h  ` | H$ dh
   h$   H$  \$ H$   h  h  X  $ H$h  X  h H$  Xd 
 H$  h $    | H$  `  H$    `H$  $   H$ h    X   
H$    H$  P  H$      H$ ` H$  `  ‡  d `H$  P
h  h  h  $  H$ ‡ `H$     H$   h  $   `    Ï`p   
$  | ‡  H$   h,  $  | dh  ` H$ P  H$   h$
X    H$ H$    H$  H$  h     H$  h  
P   D H$  Xd H$  h   h , `h   h     p ` | H$  P  h  
H$  Xd H$ `h   H$  `   h $   dh  H$   Xd H$  h  H$    H$  h
X  h   `h ‡  H$    $   Xd H$  h  X  h$   ‡H$  h  X | 
hd X , d , H$  Ï`p d H$  X  H$  h$
X H$  H$  H$ d  H$  –  d   Xd  d  H$   
` `  H$`  h$   dh  |  $ ` h   h  H$  H$ d  `
  h$   | dh d  X  h H$  | dh  H$   | | ` 
 H$   d   h,  `  X  h H$   Xd ‡  |  h$ 8 `h
d  H$  X H$  H$  H$  X  |   h$  H$  `h H$ d    | H$
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  H$  H$  H$  ¿   h  h$  X    H$ ‡  H$  H$  `
  h   ‡ h  H$  d   Ï`  h  h$   X  d  d | H$ H$  dh 
dH$  d  X  h$  d   h H$ H$  d  | d H$   Ï`p ` | H$
Xd  d | |  h    ht h$  X H$  H$ H$  Xd  d  |  h H$
d `  X `    H$  H$   h$
X H$  h ` H$ $   `  |   Ã  H$`  h$  `  H$ X  
| h  X H$  H$  H$h  h   |   h h ,  h  h H$  Ã   H$
 h , dh  $    H$  h H$  h, H$   H$  d Ã $    H$h  H$   h,
H$  , H$  , H$  ‡ `H$ d , ‡ `H$ H$  H$  ¿  H$   h  d, H$
  h  H$     ‡H$  H$  h H$   h$  dh   H$    H$ 
 d` H$   H$  X$   X | |  TH$  h  h d H$  d  P  H$  ‡H$  H$
 d | H$   $   h  H$  H$  ‡  H$ $    ‡ H$ H$ H$  H$  p  H$
d  ht h$   H$  |    H$ d X   h|   H$ H$ |
 h|  H$ d  |    H$    `| $  `  H$  „X | | X H$
H$  Ï`p d H$ d d  h  X  h  h  H$ Ï`p d | h  d d  `  ‡H$
h  h$
X H$    Ï`p d  d`  h$  dh d` d H$  H$  h H$
`  ` X H$  Ã  ,    H$   $  
„X H$  H$    H$  H$  ` h  P H$   ` |  h  D   h  $  h
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H$  h H$ H$  d  |     p H$ D  h   h ,  h   | |  
` |  h   H$X    h  $ 0   H$  p  | dh  d
H$   H$  X  h$
(  X H$     – h
H$  `H$ H$ $  | – h   Ï`p d X , hd X   d  ‡  h$  d X 
 H$  H$ X  | H$ X  H$    |  Ï`p d X  ` | H$  H$
ht h$   H$  p H$  H$  – h   „X | | Ï`  H$  h    `h h H$ H$d
 h   ` d X , H$ `  | H$ H$  ` X  H$ | |  h d  Ï`p
ht h, p H$   h   Ï`p  h  ‡ X  H$  | d  h  h   h ,  
 H$ d   h   h      `H$  $   –  d |
|  h  h$   `  H$  Ï`p    d | H$   H$  H$    h  
 H$ , H$ X  H$   X  H$  H$   ` h  H$  h H$ H$  H$  h  ` d X |
H$   H$    h$  P   X  Ï`p ` | | H$d   h   h H$  X | H$   h
,   H$   ht h $    $     ` h d H$  H$   h H$  
 h,    h    H$  h$   `h   H$   h$   H$ 
H$h H$  h H$ H$    H$  h h , H$ h , `     H$  H$  
 h  `h H$    H$    h H$ H$ H$ H$  |   h
h$
`H$ H$  d  H$  H$  XX `  h  Ï`p d X  X  
h$  dh   h d X  h H$   H$  H$   ` d  ` H$  h` P  h$
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 – h   Ï`p d X  h H$  Ï`p d X, ‡ H$  H$  hH$ dH$   h
H$    H$ h  $  X  d d`   h  $  |  h h H$  H$   h h, 
H$   ht h$    h  H$d    H$  H$   ` | ht  , 
X    d d H$ | | ` |  ht H$  ht$
– h  H$  d  H$ ‡  p H$  h    h$  H$   h H$ Ï`p  ‡
h  d  |   h$  H$  ‡ p , h , , H$ , P     H$ X  H$ 
h$  ‡  H$  dh  H$  ` H$   h H$   H$  H$  `  h  H$  
h$   H$ ` `Ã     H$  d  H$  H$ H$ `  d  H$   h$
dh   H$  p  h  d  H$   `  h  H$h  h   ‡  H$   d
H$  `  h$   H$hH$  dh  h   H$  H$ H$   ‡  X X  h$
dH$  H$    H$   H$   h   H$    h   h$   ‡H$  `h
\$ `  H$  d  p  h  h$
– h  H$  Ã  h     H$   h H$ dh d h$  H$  ‡  
 ‡  h,  d  H$  X    h$  – h  H$    H$  h     h$  dh
h H$  dh dH$ H$   H$  H$  ‡`  H$  h$   H$  H$  H$   
  dh  H$   ‡  PH$  h|  X  h, H$   H$   
  ht h  $
– h  H$   ‡H$   H$  ‡  H$  H$  H$  H$  h  h$  `h  H$ H$
dd h    H$  h H$ Ã |    ‡ d  h H$    h  , 
 H$  Ï` H$  h  $   Ã  H$  dh d`  h
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  $  | dd h H$d     ht H$`  h H$    H$   
 | ¿    ` $     H$ d X  H$  d P  `  H$
H$ ` | H$ H$  |     p  H$    p ,  $  H$ 
 h  $  dh p  P H$d  dd h  d   h  ‡  h  H$  $     |
`h    H$ d  H$ H$   d   H$ht  H$ht \$  H$    h $  
h d   H$  `  H$ ‘ `  h    d  H$   H$ d  X  H$  H$
  h  $    dd h H$  `h  H$  $
(  ‡   `   
‡   `  H$  `H$    H$ H$         H$
H$  H$ , H$  H$  |  h H$  h   h  h$    X , d |  h   H$ ` | 
dH$  ` |   H$ H$  h  d ,   $  d  |   , 
  h H$     H$  H$  dh `dH$ H$ d  | h  h 
dH$  |   h$
 H$ H$ | H$ dH$  d Ï`dh   d H$  H$  h  d` –
H$h  h H$   H$   dH$   d` ` h  h  $   H$  d dh H$
h  H$   H$  H$  ,   h H$  h  ` |  h  h ,  ‡H$  H$  d ‡ d   |
H$ h  H$  H$   h  | ht  $  d  H$ ‡   H$ Ï` `  h H$
p H$  H$  h  ,  h  ‡H$  H$  dH$  H$  dh ,   h  ‡H$ ` | H$
d  P  $    H$  Ã  H$  d  |   H$  p  | h  H$  
 $    H$  d H$  H$X  `  $ 4
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      h$  H$   | ` h    h H$ H$   H$
 ` h  H$  `  H$  |  H$ht   T   H$h  H$  H$ 
 |    H$  H$ X  dH$  h  , p H$  $  H$ \$  X  H$ 
H$  d¿ , d    h ` H$  d H$  H$   H$  H$  h $  dh  h , H$
` | `    `  H$  $  H$     ` , dh h h H$  `h  
dd  h   H$ ` h  `h  h  `h   d H$X    ht h
H$ $   H$  `  `   $  |   |,  d |  d  |$  H$   h   H$
$  | d H$  H$  H$  H$  p H$ `   h $  \$ `  H$  `h   h$
 H$ H$  H$    H$  h$     H$  „d  X d  H$
$  | X  h  `  h H$    h$  H$  X` ‡ h  d ‡  H$  d   
 h$   | H$  X  d   $   H$  ` H$  H$    h$   |
$  H$ X h   h$  h  H$ H$  h  H$   H$ ‡`  | 
Ã` |  dh   H$  h, h|  h H$   H$   H$  h$  dh H$  
Ã   `  H$ H$  ht h  h$  ` X H$   dd h h   H$      h  dh
 dh    H$  h$    H$ H$ Ã H$  H$   H$ ‡   H$   H$
d H$  |  `  $  \$     H$   H$   h
  Ã    H$  `  h,   H$  H$, h |   
| d  H$ |  `  H$  H$  h H$ d H$  X  `  h$ 4 
dH$  ‡  h  H$  d   H$    h  `  , dht  |  h `  
d H$   H$  ‡  X  h  h$
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‡  H$ Ã | d  H$ d   H$  X   d H$  H$  H$  H$
`  ht h$  | `  H$  ‡ H$`   H$` h$    H$  `h H$  Ï`
h  d H$  H$ , d , h  H$    d d H$  d X  ‡  h ,   
‡  H$ | d   H$   h  |  ‡H$  H$  H$  H$ ` H$ H$  ht
$
 H$  Ã   H$ ‡   h   h$  dh  Ã   H$  X H$   
 h$  ` | H$ H$ d   | Ã  H$ ‡  \$  h  h$  dh H$  H$  h H$   
 H$ d  p   | H$  d  h  `|  H$  d H$ht H$   $   
h$   | d Ã H$   X h,  \$ `   ‡ X  H$   h$
  Ï`p d X  `H$ h$   d  |  h,  h |  h$   h
H$ h   h  dh  H$  h$    H$ ‡  d– h H$  d   h$  dh  \$H$
H$   X  h  h$  H$    H$  H$   ‡   h  h, 
  h$  H$  `h X  dh  H$  d    h$   dh  H$ p  H$  H$
 h$   Ã H$  X` ` d   d  H$ Ï`p d X  | H$ H$  h h| dh  
H$  X  h,  h  H$    h$
 H$ Ã | h   ‡H$  H$  h, H$  p   Ã H$ d H$ h  
h  h  h$    dh    h , d  h $  H$   d  H$  X  d` X  H$  h
H$ H$   H$  dd h  Ã  H$  H$  H$    H$  |   | H$
  h dh H$  d `   H$  H$  H$  ( \$  dh h dd h  ` |  h   | H$h
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  H$  h$    ¿  h P  h H$   H$ H$ H$  h ,  H$ H$ 
H$  h  | h  h   h$   dH$       | d
H$  h$    H$   d  H$  dh d   ‡ X , ‡ , H$ X
H$   H$  h   H$   H$  H$   Ã  ht H$  h, p H$    
   H$       H$`  h$  dh d`   ht h      H$
| d | H$     h$   ‡ `   H$ `  | h  H$  d  H$  |
 H$    ¿  h  h$   dH$ ` | H$ d X   |  h
H$  H$ H$  d  h$  `h H$  h H$  dd  |    H$  h  d h `  X
| dh H$   H$  H$  ht  h$  H$    | X    H$ H$  h  dh   
H$ ` |  `Ã  ht H$      h  d dH$ Ï`p d  dh ` d ` |   d
d dH$ ‡    H$  h  H$ X H$ `  `Ã  ht H$  $   H$  ¿
H$ ‡   dh H$ H$  h H$  d H$  h,  H$  dh  d   `h ¿  H$
 h H$ ¿  X   X   `$   H$    H$  –  
 \$  H$  Ã  H$`  h$   |     H$  d  H$   | X
 H$  \$H$ h   h$  H$  H$ `  h  $    h  dh h  H$  X    
h$  dh  | X d  X    h,   d  H$  |  `   
 h$
(4 d   h  (H$  h
h  H$  h  dd X $   `  H$   H$ H$ Ã  H$  h,$ H$
` h  `  | `H$  h  h$
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h  H$  ‡  h,  ¿  d H$, dH$  X H$ $  h  H$ Ï` ‡
 h$  d dH$    H$   X  H$ H$ | d  H$ d  dh d d  H$  `
|  H$ H$  ‡  H$   h, H$   X    ht h$  h ,  |
d  d `  h, h H$ ‡d  H$  ` H$  h  H$     h$
X Xd  H$  dh  X`  h     H$ ht H$ |  
H$  h  h H$  H$  H$ P H$   H$ d    h  P ht h
h$    p ` h   ‡   X  H$  P  H$  X $ 8
h    X `   h$  dh h   H$  H$   h  h$   
H$   H$  P  H$ |  h  h H$ H$  H$ d  H$   ,
‡ X   P  H$  h  h$   h  H$    H$ H$    H$
   `  $    $  d X    dh H$ d` H$  h  X  h$
h  H$ d d H$ H$  h      h   `  ‡  H$   H$  dh 
 h   h$    X   ` | H$  `   H$  hX H$ ‡  H$  , h|
   d d H$  p ` H$   ` H$ H$   H$  X` $ 40
(  p    d 
d p  H$  `H$ h h  h  H$ H$  dh d dH$  H$  H$
H$  h$  ` d  H$ ‡   | X  H$  h  |  dH$  ` d H$   X  H$
h$  dh  ‡ T d  | h   d `  H$ X  H$   h$
d  H$   dh  H$   h `  H$   h$  H$
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H$ H$     d d H$ d  H$  X `   H$ H$   H$
d   d H$  h$  dh  h    h   ` h ` |  ` h  H$ X  d d
h,  H$   ` d d  H$  `h `   h H$ dh H$    H$  H$
|  H$  `h H$ h$   H$ H$  H$ H$   h H$     ht h,  `h
h H$  H$ d d  `d     H$  |  H$  h$ 4
 H$  , l` h  d d  PH$  d H$  | h   H$   h$
dh  H$  \$   h   p   H$   h  h$      h$
X   ‡ d   d X  H$  d | H$  |  h  H$  d X  H$ H$
d   H$ H$ H$ H$  h   h, H$  ‘ `  X  H$ D   X ` p
H$  Ï` H$ `  H$  | h$  d H$  H$  H$  d  H$  H$  h   | X  
h$  dh d` d  H$  h H$
l  H$  ‡d  d d  H$  ‡` ‡d  ht ,  h  d  H$  | H$  
`  PH$  h  d  l`  H$   `  h$   l`  |  |  d
 h, H$  d X H$   h  `  | H$    h$   d X  H$  h, 
H$  X   H$  H$  h    | ht  $ 4
d  H$  P | d |  d  h  H$ ` h  h H$   H$ 
H$  H$  h   H$  h   H$  h$  d h  d X  h  h$
H$   Ã `  H$h  h     H$ H$ ` | H$  H$ d    h  H$
X X  h,  H$ d d | H$ h  , d  $  d X, ` H$  d  
 `  h$    ( d     h H$  H$  h   H$  H$  d
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 ht p H$    h $ 4  H$  d  H$d  ` h   d  H$  H$  `  X, H$
  ht h  h$   H$ Xd  d  X  H$  h  ‡ X P  h H$
H$    ¿ Ã  H$ X  H$  ht X $  H$ p H$   H$
h  h  `   h   H$ p H$  H$  ¿   H$  X  H$    H$  d
H$  Xh ht h  H$ $   h  h H$ H$   | d  h  h$ 44
–  d    H$ `H$ | ` X  H$    ` d X
d  ` X  H$`  h$  d H$  H$   d Ã ht  h$
(  ( `  H$  ,  
 –  
–  `  H$  `H$ h$  dh X h  H$  h d  ¿ d  |  H$ 
tX  h $  H$  H$ $  tX  H$  h$  H$  `  H$ $  H$  H$  X h
X  X H$   H$ ‡  H$  h $   `h H$   ‡  h  H$   `
H$  H$   H$  p  H$  d  H$ H$  ‡H$  H$ Ï` ` H$  h  ht H$  H$ $  H$
 , ‡     H$ Ã H$  h  ‡d `  h$   d X  d  H$  ‡ d
ht H$  h$  –  h   ht h$   dh h   H$  | H$
d H$  X  H$  dh  ht H$  h$  H$  ‡  H$d  X  p Ã`  `   
H$ h   h  h$
`   h   ‡  H$ d | –  H$  h$dh   H$ | 
  h$  X  H$ `  H$` h    dh  d | H$  ` Ã   h $  dh 
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$   `   d dH$ ‡  H$  h,   H$ | H$ H$      H$
H$  h  h$  H$  `    H$ ‡  H$   H$  H$  ` $  d ` h  $
–, `  H$   H$  h  H$   H$    d  | H$h  h    H$
`  „X | | H$  h    H$d   ‘ `  `  H$   d  | H$  H$
‡`  ht H$`  h H$ dh  p  H$  P  ‡  H$ |, p H$  H$  H$ H$ h ,
d   |  h   d H$ X | H$      H$  H$   
h  h$ 4  `Ã –  `  H$  h  X   d  | H$  h  h H$
`    H$ d  | ht h ,  – H$  H$ p  d  h   h, dh `
 ¿  ‡  H$  h,  H$  h ‡X  H$   Ï`  H$  h$    d |
H$  ‡ d  d  H$`  h
X  `    H$ht ht  H$ h    `  H$X   d  | h
H$  h, `h       H$  H$  H$h  d  h H$  h $  H$  H$ 
h H$ X  H$  `  h ` H$  H$  X` $  H$  H$  – d` H$   h H$
 `  H$   H$  H$  ht, p H$  d  H$   h  H$`  h$  
\$  ht h  h$   `  H$    H$    `  h  ¿   h$  H$  H$ X  
 h  $    p  h  `  h$    H$    H$  X`    X$  X  H$ 
 X,  X,  $   | |  H$   p  H$  d H$  H$  H$  P `  h  h $
    H$   d  H$ P  H$   H$  h$  H$ h, H$  h    `
   h  H$ | |   H$ $ $ 4
 `  H$     H$  dH$  h   h  H$    H$
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  H$   h$   H$     h  h$   `  – H$  H$    h
 – H$   H$ h  h$   P  h      H$   h  H$ H$   h
`  h $  `h H$ h H$ dh  H$  H$  h  `     dd  H$  ` X X  
X  T  H$    H$  H$  H$  h  h `  ,   H$  h    dh 
h    h    h   H$   H$   h  | ` ht h  H$  $ 4
– H$   h   h  h$    h  dh H$     h  ` ht
  h$   X   H$ H$  ` h H$ H$  H$  H$  d H$  h$  H$  d h
 | H$  ` X H$  H$  dH$ X`   h  dh | H$  d  H$  `  h
 h$
–  H$ H$  H$   h d  | h    h$  `  H$
H$ $  H$  d d  d , d – H$  `   H$  H$  d   
h  p   d  H$  X  h$  H$  H$ d  H$  H$ $   d  h  
H$  H$  ‡  T  h$  h  H$  H$  |   X  H$   H$  H$   H$  
H$  h  H$  \$  dh  d  H$  `  h   h$  H$h H$ht H$  H$  
| d X  h$  dh H$   H$  d  ht H$  , `  H$    ht H$ $
h $   d   h H$  P` h H$  $  `  H$  | l  | H$  H$X
H$ H$  H$  H$  H$ h  Ï`p d H$  `H$ $ $ h$  | Ï`p   H$X    h H$
 h  D  ht    H$  H$  h   X  d ` d  H$   H$  |
 H$  X  h `   \$    dH$  H$  H$ Ã  H$ ` |  \$ H$  d dH$  
H$   ht $
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( h  H$    d  `H 
`h ‰`  ht, ‰`  h, d  ht X d  h$  h  Ï`p  H$ D    H$
Ï`p d H$  ` H$  H$`   h$  H$   H$  ‹`  |  H$ ,  Ï`dh
H$ –  h H$    Xh  d d  X `   h$  l` h , H$ ` H$  X
 `  d H$  Ï` `   H$  p   X   h$  d  d H$  H$
‘  h  H$   H$ `  H$ `H$ H$  d   h  
h  H$   `    |  `  `  h$  –  H$ht 
`H$ H$  H$   ht H$`  h$  H$  H$   d  H$  `H$  
  h$ 48 `h  h H$ dh Ï` `      h$  `H$ d   h
\$    H$  H$  h  h$
d  H$  \$ | H$ H$  `H$ H$   d | H$  X  H$   h 
 H$   H$  h  h  dH$  h  `  h$    h  dh h  d  h  h$  dh
 X `  H$  Ï`  H$  h    d  H$  H$   H$ h ht ` $
,  ` | h   P  H$  ¿  h  h H$  |  d  | H$  H$ X  H$
   H$ , `  h  H$ , `   H$  ` h d X `  h, d H$  `d  h$ 4
`H$ d  h  h   ` X H$   H$  h H$ h    dh  P PH$  `   
H$   h$`  H$ h  d `  X  H$  ` X  h  H$  H$  h `  H$
h$  dh d` d H$  h   H$  X    H$ H$   P H$ht  ‡  h ,   
| H$ ` H$  d     $   H$  H$     h    H$  ht
 $ 0 h  H$   H$  `H$ h  H$   H$   | h  h  h  H$d  Ã
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  , h dh d d H$ `  H$  h  ` |  h , `h H$ H$  h   H$  `  
 H$    H$  H$   h$  `h  d h h H$ H$  d d  X  d Ã
 h$
`H$ h   h$    dh   h  h      h H$ H$  h  H$  
`  ht H$  h$  `H$ |   h  h$   dh H$ H$ dH$  H$  H$ | H$
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